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Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan 
hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga program Kuliah Kerja Nyata Reguler 71 tahun 
ajaran 2018/2019 Universitas Ahmad Dahlan, di Dusun Mendang 3, Desa Ngestirejo, 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan 
baik. 
Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis kami selama 
pelaksanaan KKN di Dusun Mendang 3 dari tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 21 
Februari 2019.  
            Adapun tujuan ini dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dan 
keterangan tentang program kerja yang telah kami laksanakan di Dusun Mendang 3, Desa 
Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.  
Kami menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya program-program yang telah 
kami laksanakan bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok. Untuk itu, kami 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Dr. H Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan 
tanggungjawab tugas KKN ini. 
2. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku ketua LPM dan Bapak Drs. Purwadi, M.Si., 
Ph.D selaku kepala pusat KKN. 
3. Bapak Rakhmadian Wijayanto, A.P., M.Si selaku Camat Tanjungsari yang telah 
menrima kami untuk melaksanakan kegiatan KKN di Dusun Mendang 3, Desa 
Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari. 
4. Bapak Thomas Probowidiarto selaku Kepala Desa Ngestirejo yang telah 
mengizinkan untuk melaksanakan kegiatan KKN selam satu bulan. 
5. Bapak Sarindi selaku Kepala Dusun Mendang 3 yang telah menampung dan 
menjaga kami selama kegiatan KKN berlangsung.  
6. Bapak Syariful Fahmi, S.Pd.I., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah mencurahkan seluruh jiwa raga memberikan dukungan dan masukan selama 
kegiatan KKN mulai dari sebelum penerjunan hingga pembuatan laporan. 
7. Seluruh warga dusun Mendang 3 atas partisipasi selama kegiatan KKN 
berlangsung. 
8. Teman-teman KKN IX.D3 atas kekompokannya  yang amat sangat luarbiasa dari 
awal terbentuk diharapkan hingga maut memisahkan. 
Kami menyadari bahwa kami masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. 





Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan pada mahasiswa yang 
akan mengadakan KKN di tahun yang akan datang. 
 Yogyakarta, 27 Februari 2019 





  Rahmat Purnama 
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